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ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
「
表
現
・
報
道
の
自
由
報
道
の
あ
り
方
を
考
え
る
問
題
を
通
し
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
と
っ
て
「
表
現
・
一
一
報
道
の
自
由
」
は
生
命
線
だ
。
最
近
の
「
表
一
一
現
・
報
道
の
自
由
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題
や
一
一
報
道
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
考
察
し
て
も
一
一
ら
っ
た
(
編
集
部
)
。
本
稿
の
締
め
切
り
直
前
に
、
い
わ
ゆ
る
秘
密
保
全
法
案
の
概
要
が
ま
と
ま
っ
た
と
の
ニ
ュ
ー
ス
が
飛
び
込
ん
で
き
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
安
全
保
障
に
関
す
る
情
報
を
厳
重
に
保
護
す
る
た
め
、
特
に
秘
匿
が
必
要
な
「
特
定
秘
密
」
に
指
定
さ
れ
た
情
報
を
漏
え
い
し
た
公
務
員
や
、
不
正
な
方
法
で
公
務
員
な
ど
か
ら
「
特
定
秘
密
」
を
取
得
し
た
者
に
対
し
、
最
高
で
叩
年
の
懲
役
刑
を
科
す
こ
と
が
主
な
内
容
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
法
案
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
も
無
関
係
で
は
な
い
。
特
に
、
「
不
正
な
方
法
で
公
務
員
な
ど
か
ら
『
特
定
秘
密
』
を
取
得
し
た
」
と
し
て
、
公
務
員
に
取
材
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
処
罰
対
象
に
な
る
こ
と
で
、
安
全
保
障
と
い
う
重
要
な
分
野
で
の
取
材
活
動
が
制
約
さ
れ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
表
現
・
報
道
の
自
由
の
規
制
を
め
ぐ
る
問
題
は
最
近
の
も
の
に
限
っ
て
も
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
自
民
党
の
憲
法
改
正
草
案
(
2
0
1
2
年
4
月
)
は
、
表
現
の
自
由
に
関
し
て
、
「
集
会
、
結
社
及
び
言
論
、
出
版
そ
の
他
一
切
の
表
現
の
自
由
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
」
と
し
て
い
る
現
行
憲
法
引
条
l
項
の
あ
と
に
、
新
た
に
次
の
よ
う
な
規
定
を
追
加
し
て
い
る。
「
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
益
及
び
公
の
秩
序
を
害
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
活
動
を
行
」
う
こ
と
は
「
認
め
ら
れ
な
い
」
と
い
う
規
定
で
あ
り
、
表
現
の
自
由
に
対
す
る
制
約
を
明
文
で
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
法
律
レ
ベ
ル
で
も
、
日
年
の
通
常
国
会
に
提
出
さ
れ
た
児
童
ポ
ル
ノ
禁
止
法
の
改
正
法
案
は
、
児
童
ポ
ル
ノ
の
製
造
や
販
売
等
(
こ
れ
ら
は
現
行
法
で
処
罰
対
象
に
な
っ
て
い
る
)
に
加
え
、
い
わ
ゆ
る
単
純
所
持
(
販
売
等
の
目
的
で
は
な
く
自
分
で
見
る
な
ど
の
た
め
に
所
持
す
る
こ
と
)
を
も
処
罰
す
る
こ
と
と
し
、
さ
ら
に
、
児
童
の
性
的
描
写
を
含
む
漫
画
や
ア
ニ
メ
、
C
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そ
の
他
、
在
日
コ
リ
ア
ン
集
住
地
域
の
路
上
で
排
外
的
な
街
頭
宣
伝
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
の
問
題
、
風
営
法
に
よ
る
ダ
ン
ス
規
制
の
範
囲
が
あ
ま
り
に
も
広
く
、
社
会
常
識
的
に
問
題
の
な
い
よ
う
な
ダ
ン
ス
に
つ
い
て
も
規
制
が
及
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
問
題
（
ダ
ン
ス
も
表
現
手
段
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
表
現
の
自
由
の
問
題
に
な
る
）
、
消
費
税
増
税
に
伴
う
軽
減
税
率
導
入
及
び
新
聞
へ
の
軽
減
税
率
適
用
を
め
ぐ
る
議
論
、
さ
ら
に
は
、
こ
れ
も
本
稿
の
締
め
切
り
前
に
公
に
な
っ
た
公
立
学
校
図
書
館
で
の
『
は
だ
し
の
ゲ
ン
』
閲
覧
制
限
問
題
な
ど
、
最
近
の
も
の
だ
け
で
も
表
現
・
報
道
の
自
由
を
め
ぐ
る
問
題
に
は
様
々
な
も
の
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
表
現
・
報
道
の
自
由
を
め
ぐ
る
問
題
を
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
、
と
り
わ
け
新
聞
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
ど
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
の
か
を
検
証
し
て
み
た
い
（
た
だ
し
、
資
料
的
な
制
約
か
ら
、
対
象
は
読
売
、
朝
日
、
毎
日
３
紙
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
予
め
お
Ｇ
等
の
創
作
物
と
児
童
の
権
利
侵
害
と
の
関
連
性
に
関
す
る
調
査
研
究
の
推
進
な
ど
と
い
っ
た
項
目
も
含
ん
で
い
る
。
後
者
の
方
は
、
創
作
物
を
直
ち
に
規
制
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
漫
画
等
の
愛
好
家
の
間
で
は
、
３
年
後
を
め
ど
に
規
制
を
導
入
す
る
布
石
で
あ
る
と
の
見
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
報
道
の
自
由
の
扱
い
に
つ
い
て
検
証
す
る
。
報
道
の
自
由
と
い
っ
て
も
、
取
材
や
報
道
そ
の
も
の
に
対
す
る
規
制
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
再
販
制
や
消
費
税
に
お
け
る
軽
減
税
率
の
適
用
の
問
題
な
ど
、
そ
れ
に
間
接
的
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
よ
う
な
様
々
な
制
度
に
つ
い
て
も
視
野
に
入
れ
て
お
き
た
い
・
率
直
に
言
っ
て
、
以
上
の
よ
う
な
広
い
意
味
で
の
報
道
の
自
由
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
の
付
き
合
い
に
は
、
な
か
な
か
難
し
い
も
の
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
は
森
羅
万
象
を
、
対
象
と
距
離
を
お
い
て
記
録
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
報
道
の
自
由
に
関
す
る
諸
問
題
を
取
り
扱
う
際
に
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
対
象
で
あ
る
と
同
時
に
、
報
道
機
関
は
当
事
者
で
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
報
道
の
自
由
を
検
証
す
る
断
り
し
て
お
く
）
。
そ
の
際
、
報
道
の
自
由
は
表
現
の
自
由
の
一
部
と
し
て
保
障
さ
れ
る
わ
け
で
は
あ
る
が
、
次
に
見
る
よ
う
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
の
関
係
で
は
報
道
の
自
由
と
表
現
の
自
由
と
は
問
題
状
況
が
異
な
る
の
で
、
区
別
が
必
要
で
あ
る
。
、
‐
〃
、
》
、
垣
上
／
一
ｊ
Ⅲ
Ｖ
Ｊ
口
哉
ノ
ー
角
崗
Ⅱ
／
も
二
二
囚
、
Ｃ
ｌ
冊
Ｖ
Ｊ
、
ノ
、
ｌ
》
‐
。
、
コ
ー
道
の
自
由
を
強
く
擁
護
す
る
場
合
で
あ
り
、
も
っ
と
も
多
く
見
ら
れ
る
対
応
で
あ
る
。
冒
頭
で
触
れ
た
秘
密
保
全
法
案
を
例
に
と
る
と
、
「
こ
の
法
案
に
は
あ
ま
り
に
も
問
題
が
多
い
」
（
朝
日
新
聞
旧
年
８
月
筋
日
社
説
Ⅱ
紙
面
１
）
、
「
新
法
制
定
に
は
国
民
の
『
知
る
権
利
』
が
絡
み
、
慎
重
な
検
討
が
必
要
だ
」
「
政
府
は
同
法
の
必
要
性
を
含
め
て
再
検
討
す
べ
き
だ
」
（
毎
日
新
聞
旧
年
６
月
８
日
社
説
）
な
ど
と
し
て
、
報
道
の
自
由
ひ
い
て
は
国
民
の
「
知
る
権
利
」
の
観
点
か
ら
法
案
が
強
く
批
判
さ
れ
て
い
》
〈
》
Ｏ
報
道
の
自
由
の
規
制
は
報
道
機
関
に
と
っ
て
不
利
益
で
あ
る
こ
と
が
通
常
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
対
応
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
う
し
た
利
害
関
係
を
離
れ
た
一
般
的
な
見
地
か
ら
も
、
報
道
の
自
由
に
は
高
い
社
会
的
な
価
値
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
規
制
に
対
し
て
懐
疑
的
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
対
応
は
理
解
で
き
る
。
こ
に
、
あ
る
種
の
「
歪
み
」
が
混
入
す
る
余
地
が
あ
る
。
報
道
の
自
由
に
関
す
る
諸
問
題
を
新
聞
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
取
り
上
げ
る
際
の
や
り
方
に
は
、
い
く
つ
か
の
類
型
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。ま
ず
第
一
一
」
、
規
制
の
試
み
に
対
し
て
、
報
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ジャーナリズムと「表現・報道の自由」問題を通して、報道のあり方を考える
し
か
し
同
時
に
、
先
に
例
と
し
て
あ
げ
た
秘
密
保
全
法
案
に
関
す
る
社
説
で
は
、
報
道
の
自
由
や
「
知
る
権
利
」
を
擁
護
す
る
一
方
で
、
次
に
引
用
す
る
通
り
、
政
府
の
情
報
保
全
の
必
要
性
そ
の
も
の
は
承
認
さ
れ
て
い
る
点
も
見
逃
せ
な
い
。「
テ
ロ
情
報
な
ど
を
米
国
と
の
間
や
政
府
内
で
共
有
す
る
こ
と
が
必
要
な
時
代
に
な
り
、
情
報
管
理
に
万
全
を
期
す
こ
と
は
当
然
だ
ろ
う
」
「
現
行
の
国
家
公
務
員
法
に
は
守
秘
義
務
が
あ
り
、
防
衛
分
野
で
は
す
で
に
一
定
の
秘
密
保
全
荘説
寒
》 鑿謹識
癖
Ⅱ
眼
蔚
密
保
全
法
案
権
利
の
侵
害
は
許
さ
れ
ぬ
蜜
将
堕
罎
拱
、
秋
○
露
鋳
圃
会
声
」
Ｔ
る
懸
念
・
や
拭
え
な
い
。
冶
挺
フ
芝
。
秘
密
保
全
法
案
を
提
出
す
る
ｃ
日
本
テ
ロ
な
蓉
に
関
連
す
る
鐘
判
断
さ
テ
ロ
情
報
な
ど
を
米
国
と
の
間
や
版
Ｎ
Ｓ
Ｃ
と
呼
ば
れ
る
国
家
安
全
提
一
》
れ
れ
ば
へ
》
原
発
の
安
全
性
や
放
射
能
政
府
内
で
共
有
す
る
こ
と
が
必
要
な
璋
会
議
の
発
足
渡
向
お
、
情
報
套
鐸
一
一
妙
情
報
讓
惹
秘
鱈
さ
誕
毒
逢
謹
腱
惹
時
俵
韓
な
翼
一
情
報
管
澤
窄
万
全
を
の
徹
底
を
は
か
る
狙
睡
だ
．
墓
蕊
》
ち
か
姪
潅
一
通
画
罎
瀝
諏
逼
淑
た
く
期
萱
澤
琵
蔵
当
蕪
だ
乙
諸
一
渥
迩
《
一
厨
衛
」
昇
交
」
「
テ
唇
活
動
な
い
情
報
簿
政
権
が
惑
意
釣
に
指
‐
こ
の
法
案
電
建
国
の
裁
量
が
表
き
す
の
防
止
」
な
ど
の
分
野
で
、
国
の
安
定
す
遥
恐
れ
す
蟻
詣
魯
。
鑿
蕊
き
て
、
歯
止
め
が
き
か
な
く
な
る
心
全
保
璋
に
重
大
な
支
障
を
与
え
る
恐
見
逃
琶
潅
噛
の
鐘
、
特
定
秘
密
蓮
配
が
あ
る
。
れ
が
あ
る
情
報
を
『
特
定
秘
密
』
に
知
る
義
ど
働
き
が
城
悪
行
為
奄
「
癖
現
行
の
国
家
公
務
員
法
に
は
守
秘
指
定
す
る
。
海
の
教
唆
」
拳
み
な
さ
れ
、
処
罰
対
義
務
が
あ
り
、
防
衛
分
野
で
ば
す
で
こ
れ
を
漏
ら
し
た
国
家
公
務
員
ら
象
ど
獲
り
織
る
こ
と
だ
。
に
一
定
の
秘
密
保
全
制
度
が
整
満
さ
へ
の
髄
則
は
、
通
常
の
守
秘
義
務
違
報
道
機
関
の
取
材
を
制
約
し
、
国
れ
て
い
る
。
ま
ず
ば
、
こ
れ
ら
を
厳
反
よ
り
震
い
、
駁
畏
沁
年
の
懲
役
が
民
の
知
る
樒
利
の
侵
鍔
幅
つ
な
が
り
裕
に
運
用
し
て
い
く
こ
と
が
第
一
で
科
せ
ら
れ
る
見
通
し
だ
。
か
ね
な
い
。
轆
は
な
い
か
。
し
か
し
、
こ
の
法
案
に
は
あ
ま
り
法
案
に
は
、
拡
大
解
釈
に
よ
る
基
「
ひ
と
た
び
運
用
を
誤
れ
ば
、
国
に
も
問
題
が
多
い
。
本
的
人
権
の
侵
害
を
禁
す
る
規
定
惑
民
の
重
要
な
楢
利
利
益
を
侵
害
す
る
ま
ず
、
特
定
秘
密
の
適
用
範
囲
が
盛
り
込
む
方
向
だ
が
、
火
梅
侵
害
に
お
そ
れ
が
な
い
と
は
言
え
な
い
』
あ
い
ま
い
な
こ
と
で
あ
る
。
当
た
る
か
否
か
を
判
断
鎌
溌
の
は
国
秘
密
保
全
法
案
に
関
す
る
政
府
の
秘
匿
す
る
情
報
は
法
案
の
別
表
に
で
あ
り
、
そ
の
実
効
性
は
疑
閉
と
薑
有
識
者
会
議
が
、
２
年
前
に
ま
と
め
列
記
さ
れ
る
が
、
基
本
的
な
項
目
に
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
報
告
書
の
一
節
で
あ
る
。
と
ど
ま
る
と
み
ら
れ
る
。
秘
密
保
全
の
法
制
化
は
、
３
年
前
こ
の
よ
う
な
異
例
の
指
摘
が
盛
り
特
定
秘
密
を
指
定
す
る
の
ば
、
所
の
尖
閣
諸
島
沖
で
の
中
国
漁
船
衝
突
込
ま
れ
た
こ
と
自
体
、
こ
の
法
案
の
管
官
庁
の
大
臣
な
ど
「
行
政
機
関
の
事
件
の
際
、
海
上
保
安
庁
撮
影
の
ビ
も
つ
危
う
さ
を
示
し
て
い
る
と
言
え
長
」
雲
大
臣
や
長
官
が
措
定
を
乱
発
デ
オ
が
流
出
し
た
の
を
機
に
検
討
が
な
い
か
・
当
事
者
で
も
あ
る
報
道
機
関
が
抱
え
る
「
歪
み
」
社
説
と
い
う
短
い
文
章
で
の
記
述
で
あ
り
、
踏
み
込
み
不
足
は
否
め
な
い
が
、
報
道
の
自
由
、
「
知
る
権
利
」
と
国
の
安
全
と
い
う
い
ず
れ
も
重
要
で
あ
る
が
対
立
す
る
価
値
の
両
者
に
目
配
り
が
さ
れ
て
お
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
持
つ
べ
き
対
象
と
の
距
離
感
が
意
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
距
離
感
が
十
2013F､8．25
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制
度
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
、
こ
れ
ら
を
厳
格
に
運
用
し
て
い
く
こ
と
が
第
一
で
は
な
い
か
」
（
上
記
朝
日
社
説
）
「
政
府
情
報
に
は
国
の
安
全
に
直
接
か
か
わ
る
も
の
も
あ
り
、
政
府
が
情
報
管
理
に
万
全
を
期
す
の
は
当
然
で
あ
る
」
（
上
記
毎
日
社
説
）
分
に
意
識
さ
れ
ず
、
完
全
に
当
事
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
の
報
道
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
を
与
え
る
よ
う
な
場
合
も
見
ら
れ
る
。
》
｜
れ
が
宿
二
の
類
型
で
あ
る
。
や
や
古
い
例
で
は
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
再
販
制
度
（
再
販
売
価
格
維
持
制
度
）
を
め
ぐ
る
議
論
は
そ
の
典
型
だ
ろ
う
。
一
般
に
、
メ
ー
カ
ー
が
小
売
店
に
対
し
て
定
価
販
売
を
強
制
す
る
こ
と
は
法
律
（
独
占
禁
止
法
）
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
例
外
と
し
て
著
作
物
（
新
聞
、
書
籍
や
音
楽
Ｃ
Ｄ
な
ど
）
は
定
価
販
売
を
小
売
店
に
義
務
付
け
て
も
違
法
で
は
な
い
と
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
が
再
販
制
度
で
あ
る
。
再
販
制
度
は
自
由
競
争
を
原
則
と
す
る
独
占
禁
止
法
の
例
外
で
あ
り
、
折
に
ふ
れ
て
見
直
し
の
動
き
が
あ
り
、
か
つ
て
再
販
制
度
の
適
用
が
認
め
ら
れ
て
い
た
品
目
も
徐
々
に
減
少
し
て
き
た
が
、
当
然
な
が
ら
新
聞
界
は
新
聞
へ
の
適
用
廃
止
に
対
し
て
強
く
反
対
し
て
き
た
。
例
え
ば
、
「
新
聞
の
第
一
義
的
な
責
務
は
、
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
表
現
の
自
由
を
守
り
、
国
民
の
『
知
る
権
利
』
に
奉
仕
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
支
え
る
再
販
制
度
は
、
堅
持
さ
れ
る
べ
き
だ
」
、
「
再
販
問
題
は
単
純
に
経
済
合
理
性
の
見
地
だ
け
で
片
づ
け
ら
れ
る
事
柄
で
は
な
い
・
小
委
（
〔
筆
者
注
〕
行
政
改
革
委
員
会
規
制
緩
和
小
委
員
会
）
に
は
、
再
考
を
強
く
促
し
た
い
」
（
朝
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日
新
聞
１
９
９
５
年
吃
月
４
日
社
説
）
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
し
か
し
、
時
期
は
や
や
異
な
る
が
、
同
じ
く
再
販
制
の
適
用
対
象
と
な
っ
て
い
る
Ｃ
Ｄ
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
や
や
冷
淡
な
指
摘
も
さ
れ
て
い
る
。
「
公
正
取
引
委
員
会
が
指
定
を
や
め
た
い
と
い
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
Ｃ
Ｄ
業
界
は
『
再
販
を
や
め
た
ら
ヒ
ッ
ト
商
品
し
か
扱
わ
な
い
よ
う
に
な
り
、
文
化
的
な
も
の
が
減
る
』
な
ど
と
反
論
し
て
い
る
。
消
費
者
の
立
場
に
立
っ
て
見
直
し
て
ゆ
く
べ
き
課
題
だ
ろ
う
」
（
朝
日
新
聞
肌
年
吃
月
幻
日
社
説
）
同
様
の
構
図
は
、
最
近
の
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
う
軽
減
税
率
導
入
問
題
に
つ
い
て
も
見
ら
れ
る
。
消
費
税
の
引
き
上
げ
に
つ
い
て
は
賛
成
し
な
が
ら
も
、
同
時
に
、
低
所
得
者
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
一
部
の
品
目
に
つ
い
て
は
軽
減
税
率
制
度
の
導
入
を
主
張
す
る
新
聞
が
あ
る
。
そ
し
て
、
軽
減
税
率
の
適
用
対
象
と
な
る
品
目
に
つ
い
て
は
、
食
料
品
の
ほ
か
、
新
聞
や
書
籍
を
含
め
る
よ
う
に
社
説
で
主
張
す
る
も
の
が
あ
る
。
「
欧
州
諸
国
の
ほ
と
ん
ど
が
軽
減
税
率
を
採
用
し
て
お
り
、
食
品
の
ほ
か
新
聞
や
書
籍
類
の
税
率
を
ゼ
ロ
や
数
％
に
低
く
抑
え
て
い
る
。
多
様
な
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
や
知
識
産
業
が
存
在
し
、
だ
れ
で
も
情
報
を
入
手
し
や
す
い
。
そ
れ
が
民
主
主
義
を
支
え
て
い
る
と
い
う
社
会
的
合
意
が
あ
る
た
め
だ
」
（
毎
日
新
聞
２
０
１
３
年
７
月
恥
日
社
説
）
「
欧
州
各
国
や
韓
国
な
ど
世
界
の
主
要
国
で
は
、
民
主
主
義
を
支
え
る
公
共
財
と
し
て
、
新
聞
・
書
籍
も
軽
減
税
率
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
」
、
「
『
知
識
に
は
課
税
せ
ず
』
と
し
て
、
新
聞
に
軽
減
税
率
を
適
用
す
る
こ
と
は
世
界
共
通
の
認
識
と
言
え
る
」
（
読
売
新
聞
旧
年
１
月
四
日
社
説
）こ
れ
ら
の
社
説
は
、
新
聞
だ
け
で
は
な
く
食
料
品
な
ど
の
生
活
必
需
品
に
対
す
る
軽
減
税
率
の
適
用
を
も
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
記
述
の
分
量
と
し
て
は
新
聞
へ
の
軽
減
税
率
適
用
に
関
す
る
主
張
が
多
く
、
こ
ち
ら
が
主
眼
で
あ
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
で
は
、
新
聞
が
持
つ
べ
き
対
象
と
の
距
離
感
を
失
い
、
自
ら
の
利
害
を
一
方
的
に
擁
護
し
て
い
る
と
受
け
取
ら
れ
て
も
や
む
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
筆
者
と
し
て
は
、
新
聞
を
始
め
と
す
る
報
道
機
関
の
経
営
環
境
が
悪
化
す
る
中
、
国
民
の
「
知
自
ら
の
利
害
を
社
説
で
主
張
す
る
問
題
点
る
権
利
」
の
保
障
の
観
点
か
ら
、
報
道
機
関
を
支
え
る
一
定
の
制
度
的
な
配
慮
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
議
論
そ
の
も
の
に
反
対
す
る
つ
も
り
は
な
い
。し
か
し
、
い
ま
紹
介
し
た
事
例
で
の
報
道
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
三
つ
の
問
題
が
あ
る
。
ま
ず
、
再
販
制
や
軽
減
税
率
の
新
聞
へ
の
適
用
に
対
す
る
反
対
論
が
十
分
に
報
道
さ
れ
な
い
こ
と
の
問
題
性
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
よ
う
な
新
聞
業
界
の
み
に
関
わ
る
個
別
の
問
題
は
、
新
聞
以
外
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
そ
こ
で
の
報
道
内
容
が
一
方
向
に
偏
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
議
論
、
ひ
い
て
は
政
策
決
定
に
対
す
る
歪
み
を
も
た
ら
す
危
険
性
が
高
い
。
次
に
、
新
聞
が
自
ら
の
利
害
を
社
説
で
露
骨
に
主
張
す
る
こ
と
は
、
一
般
読
者
の
信
頼
と
い
う
点
で
問
題
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
近
年
、
マ
ス
コ
ミ
不
信
と
呼
ば
れ
る
現
象
が
拡
散
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
が
、
見
方
に
よ
っ
て
は
「
特
権
」
と
言
い
う
る
よ
う
な
も
の
を
擁
護
す
る
こ
と
は
、
一
般
読
者
に
向
け
て
誤
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
政
策
を
論
じ
る
際
に
自
ら
の
利
害
を
考
慮
す
る
こ
と
は
、
自
紙
の
政
策
論
そ
の
も
の
を
歪
め
て
し
ま
う
恐
れ
も
な
く
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
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ジャーナリズムと「表現・報道の自由」問題を通して、報道のあり方を考える
こ
の
点
、
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
危
険
を
避
け
よ
う
と
す
る
目
的
か
ら
、
自
ら
の
利
害
に
関
わ
る
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
社
説
等
で
明
確
な
立
場
を
取
ら
ず
、
事
実
の
報
道
の
形
で
の
み
取
り
上
げ
る
と
い
う
方
法
も
見
ら
れ
る
。
上
述
の
軽
減
税
率
の
問
題
に
つ
い
て
朝
日
新
聞
が
取
っ
て
い
る
の
は
こ
の
よ
う
な
方
法
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
朝
日
新
聞
は
、
軽
減
税
率
の
仕
組
み
自
体
の
導
入
に
慎
重
で
あ
る
こ
と
か
ら
（
吃
年
５
月
即
日
社
説
）
、
当
然
な
が
ら
、
新
聞
に
対
す
る
軽
減
税
率
適
用
を
主
張
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
記
事
に
お
い
て
は
、
新
聞
へ
の
軽
減
税
率
適
用
を
求
め
る
日
本
新
聞
協
会
の
声
明
や
政
党
へ
の
要
望
活
動
、
こ
れ
を
受
け
た
政
治
の
動
き
を
頻
繁
に
、
時
に
は
か
な
り
大
き
な
扱
い
で
報
道
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
や
り
方
は
、
公
然
と
自
ら
の
利
益
を
擁
護
す
る
よ
り
は
危
険
性
は
少
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
な
お
同
様
の
問
題
は
残
っ
て
お
り
、
対
立
す
る
見
解
に
つ
い
て
も
十
分
に
配
慮
し
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
作
法
を
堅
持
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
こ
れ
ま
で
は
主
に
新
聞
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
報
道
の
自
由
と
の
関
係
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
上
述
の
よ
う
に
、
報
道
の
自
由
に
関
し
て
は
新
聞
な
ど
の
報
道
機
関
が
当
事
者
と
な
り
う
る
こ
と
、
他
方
で
、
一
般
の
国
民
が
当
事
者
と
な
る
こ
れ
に
対
し
て
、
表
現
の
自
由
一
般
に
視
野
を
広
げ
て
み
る
と
、
報
道
機
関
の
み
な
ら
ず
、
一
般
の
国
民
も
当
事
者
と
な
り
う
る
問
題
が
数
多
く
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
れ
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
と
り
わ
け
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
普
及
に
よ
っ
て
誰
で
も
社
会
全
体
に
向
か
っ
て
容
易
に
情
報
発
信
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
や
、
リ
ア
ル
な
社
会
に
お
い
て
も
、
Ⅱ
年
の
東
日
本
大
震
災
・
原
発
事
故
以
降
、
デ
モ
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
ま
で
デ
モ
に
縁
の
な
か
っ
た
人
々
も
多
く
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
の
背
景
が
指
摘
で
き
る
。
こ
う
し
た
状
況
変
化
の
中
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
表
現
の
自
由
に
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
き
た
の
か
、
引
き
続
き
新
聞
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
中
心
に
検
証
す
る
。
公
共
性
が
比
較
的
は
っ
き
り
し
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
に
総
論
的
に
は
ど
の
立
場
か
ら
も
擁
護
の
対
象
と
な
る
報
道
の
自
由
と
は
異
な
り
、
表
現
の
自
由
一
般
を
視
野
に
入
れ
た
場
合
に
は
、
こ
と
は
基
本
的
に
は
な
い
こ
と
、
と
い
っ
た
特
徴
が
あ
る
。
国
民
も
当
事
者
と
な
り
う
る
「
表
現
の
自
由
」
へ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
、
児
童
ポ
ル
ノ
、
著
作
権
侵
害
の
表
現
行
為
、
ネ
ッ
ト
上
の
誹
誇
中
傷
、
罵
言
雑
言
と
い
っ
た
、
社
会
常
識
に
照
ら
し
て
擁
護
に
値
し
な
い
よ
う
な
も
の
も
対
象
に
含
ま
れ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
新
聞
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
も
、
個
別
の
問
題
に
お
い
て
常
に
表
現
の
自
由
を
擁
護
す
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
ず
、
編
集
方
針
に
よ
っ
て
立
場
が
分
か
れ
て
く
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
憲
法
の
専
門
家
な
ど
を
除
け
ば
、
へ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
や
児
童
ポ
ル
ノ
な
ど
は
表
現
の
自
由
と
は
お
よ
そ
無
関
係
で
あ
る
と
考
え
る
人
々
も
多
い
と
思
わ
れ
、
同
様
に
考
え
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
も
少
な
く
な
い
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
結
論
と
し
て
擁
護
す
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
ま
ず
は
表
現
の
自
由
の
問
題
と
し
て
記
事
で
取
り
上
げ
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
は
、
ネ
ッ
ト
上
で
は
そ
れ
な
り
の
関
心
を
呼
ぶ
表
現
の
自
由
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
な
が
ら
、
新
聞
で
は
十
分
な
取
り
扱
い
を
受
け
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
事
例
が
散
見
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
そ
の
よ
う
な
例
を
い
く
つ
か
見
て
み
た
い
。
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著
作
権
に
関
す
る
記
事
は
、
今
日
で
は
各
紙
と
も
か
な
り
多
数
見
ら
れ
る
が
、
多
く
は
著
作
権
法
違
反
で
の
警
察
に
よ
る
検
挙
や
、
著
作
者
団
体
に
よ
る
著
作
権
侵
害
へ
の
対
応
措
置
に
関
す
る
報
道
で
あ
り
、
著
作
権
保
護
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
記
事
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
著
作
権
法
に
よ
る
保
護
は
、
著
作
者
の
側
か
ら
見
れ
ば
自
ら
の
表
現
が
保
護
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
表
現
の
自
由
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
そ
れ
以
外
の
者
に
と
っ
て
は
そ
の
分
、
表
現
が
制
約
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
表
現
の
自
由
の
規
制
で
あ
る
と
い
う
二
面
性
を
持
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
著
作
権
を
保
護
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
表
現
の
自
由
に
と
っ
て
は
好
ま
し
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
適
切
な
バ
ラ
ン
ス
が
必
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
は
、
近
年
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
著
作
権
法
の
改
正
論
議
に
対
す
る
新
聞
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
取
り
上
げ
方
が
十
分
か
ど
う
か
に
は
、
検
証
が
必
要
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
吃
年
の
著
作
権
法
改
正
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
音
楽
や
動
画
の
海
賊
版
フ
ァ
イ
ル
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
行
為
に
懲
役
著
作
権
に
関
す
る
記
事
を
考
え
る
も
含
む
刑
事
罰
を
科
す
こ
と
と
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
記
事
は
、
各
紙
と
も
ご
く
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
改
正
は
、
一
般
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ユ
ー
ザ
ー
の
誰
も
が
行
っ
て
し
ま
う
可
能
性
を
持
つ
よ
う
な
行
為
に
広
く
刑
事
罰
を
科
す
も
の
で
あ
り
、
言
っ
て
み
れ
ば
新
た
な
交
通
法
規
違
反
が
設
け
ら
れ
た
よ
う
な
場
合
に
匹
敵
す
る
の
で
あ
っ
て
、
単
な
る
表
現
の
自
由
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
国
民
生
活
へ
の
影
響
が
相
当
大
き
い
問
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
こ
の
法
改
正
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
は
大
き
な
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
新
聞
の
取
り
上
げ
方
は
十
分
と
言
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
現
在
進
行
中
で
あ
る
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
で
も
、
著
作
権
保
護
の
強
化
が
課
題
に
な
っ
て
い
る
。
著
作
物
の
保
護
と
表
現
の
自
由
（
情
報
の
自
由
な
流
通
）
と
の
バ
ラ
ン
ス
へ
の
配
慮
が
な
さ
れ
る
の
か
、
新
聞
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
る
交
渉
過
程
の
チ
ェ
ッ
ク
が
期
待
さ
れ
る
。
児
童
ポ
ル
ノ
を
め
ぐ
る
問
題
点
児
童
ポ
ル
ノ
は
、
児
童
（
肥
歳
未
満
の
者
）
の
性
的
な
虐
待
の
記
録
物
で
あ
っ
て
、
そ
の
製
造
（
撮
影
）
そ
の
も
の
が
児
童
に
対
す
る
性
的
虐
待
で
あ
り
、
児
童
ポ
ル
ノ
の
流
通
は
被
害
児
童
に
消
え
る
こ
と
の
な
い
精
神
的
な
苦
痛
を
も
た
ら
し
、
心
身
の
健
全
な
成
長
に
と
っ
て
大
き
な
害
と
な
る
た
め
、
的
年
制
定
の
児
童
ポ
ル
ノ
禁
止
法
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。た
だ
し
、
何
が
児
童
ポ
ル
ノ
か
と
い
う
判
断
は
大
変
難
し
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
社
会
常
識
上
問
題
の
な
い
よ
う
な
も
の
ま
で
規
制
対
象
と
な
っ
て
し
ま
い
、
表
現
の
自
由
に
対
す
る
不
当
な
侵
害
と
な
る
お
そ
れ
も
あ
る
。
例
え
ば
、
幼
児
の
入
浴
や
着
替
え
の
様
子
を
親
が
撮
影
す
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
だ
が
、
性
器
等
が
写
っ
て
い
れ
ば
児
童
ポ
ル
ノ
と
判
断
さ
れ
る
可
能
性
も
皆
無
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
冒
頭
で
も
述
べ
た
通
り
、
同
法
で
処
罰
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
児
童
ポ
ル
ノ
の
製
造
、
販
売
・
陳
列
、
あ
る
い
は
販
売
目
的
で
の
所
持
と
い
っ
た
行
為
で
あ
り
、
愛
好
者
が
趣
味
で
収
集
し
て
所
持
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
処
罰
の
対
象
外
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
含
ま
れ
る
の
は
、
実
在
の
児
童
を
撮
影
し
た
写
真
や
ビ
デ
オ
で
あ
り
、
ア
ニ
メ
や
漫
画
は
規
制
対
象
で
は
な
か
っ
た
（
実
在
児
童
を
精
密
に
描
写
し
た
よ
う
な
場
合
は
別
で
あ
る
）
。
し
か
し
、
旧
年
に
自
民
党
議
員
な
ど
の
提
案
’
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ジャーナリズムと「表現・報道の自由」問題を通して、報道のあり方を考える
に
よ
り
国
会
提
出
さ
れ
た
同
法
の
改
正
案
は
、
自
己
の
性
的
好
奇
心
を
満
た
す
目
的
で
児
童
ポ
ル
ノ
を
所
持
す
る
行
為
（
単
純
所
持
）
を
処
罰
す
る
こ
と
と
し
、
ま
た
、
児
童
を
描
写
す
る
ア
ニ
メ
や
漫
画
の
有
害
性
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
を
推
進
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
法
案
に
つ
い
て
も
、
特
に
ア
ニ
メ
や
漫
画
の
愛
好
家
を
中
心
に
、
ネ
ッ
ト
上
で
は
相
当
な
議
論
を
呼
び
、
ネ
ッ
ト
選
挙
が
解
禁
さ
れ
た
旧
年
７
月
の
参
議
院
議
員
選
挙
で
は
、
規
制
反
対
派
の
候
補
者
を
ネ
ッ
ト
上
で
支
援
す
る
動
き
も
目
立
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
著
作
権
侵
害
と
同
様
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
つ
い
て
も
近
年
は
警
察
が
摘
発
に
力
を
入
れ
て
い
る
の
で
、
検
挙
の
報
道
は
多
数
あ
る
が
、
根
底
に
あ
る
問
題
に
切
り
込
ん
だ
記
事
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
今
回
の
改
正
法
案
を
め
ぐ
る
動
き
さ
え
も
新
聞
で
は
ほ
と
ん
ど
報
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
確
か
に
、
青
少
年
の
保
護
と
い
う
規
制
の
目
的
は
非
常
に
重
要
で
あ
り
、
一
般
国
民
の
理
解
も
得
や
す
い
。
ま
た
、
ア
ニ
メ
や
漫
画
の
中
に
は
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
目
を
覆
い
た
く
な
る
よ
う
な
内
容
の
も
の
が
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
事
例
で
指
摘
し
た
よ
う
な
問
題
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
こ
れ
ま
で
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
表
現
の
自
由
の
擁
護
の
た
め
に
貢
献
し
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
特
に
、
新
聞
社
に
よ
っ
て
は
メ
デ
ィ
ア
面
を
定
期
的
に
設
け
、
報
道
の
自
由
の
み
な
ら
ず
表
現
の
自
由
に
関
わ
る
そ
の
時
々
の
問
題
を
一
定
程
度
掘
り
下
げ
て
報
じ
て
き
た
こ
と
の
意
義
は
高
く
評
価
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
敏
感
に
反
応
す
し
た
が
っ
て
、
児
童
ポ
ル
ノ
規
制
の
問
題
で
、
規
制
の
必
要
性
は
認
め
つ
つ
も
そ
の
行
き
過
ぎ
を
指
摘
し
て
表
現
の
自
由
を
擁
護
す
る
こ
と
は
、
社
会
的
に
は
反
発
を
招
く
可
能
性
が
高
い
。
筆
者
の
さ
さ
や
か
な
経
験
で
も
、
あ
る
新
聞
の
取
材
に
応
じ
て
改
正
法
案
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
と
こ
ろ
、
匿
名
市
民
か
ら
批
判
の
電
話
を
受
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
社
会
的
に
規
制
を
受
け
や
す
い
よ
う
な
表
現
ほ
ど
、
表
現
の
自
由
の
原
則
を
踏
ま
え
て
行
き
過
ぎ
た
規
制
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
不
可
欠
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
個
別
事
象
の
背
景
に
ま
で
踏
み
込
む
報
道
が
少
な
い
る
表
現
の
自
由
に
関
す
る
テ
ー
マ
も
あ
る
。
最
近
で
は
、
松
江
市
の
教
育
委
員
会
が
、
漫
画
『
は
だ
し
の
ゲ
ン
』
の
小
中
学
校
の
図
書
室
で
の
閲
覧
を
制
限
す
る
措
置
を
と
っ
た
一
件
な
ど
は
そ
う
し
た
例
だ
ろ
う
（
紙
面
２
）
。
本
件
は
、
『
は
だ
し
の
ゲ
ン
』
に
つ
い
て
、
「
描
写
が
過
激
だ
」
と
し
て
松
江
市
教
育
委
員
会
が
尼
年
旧
月
、
市
立
の
小
中
学
校
に
教
師
の
許
可
な
く
自
由
に
閲
覧
で
き
な
い
閉
架
措
置
を
求
め
、
所
蔵
の
あ
る
柵
校
の
う
ち
岨
校
が
応
じ
て
い
た
こ
と
が
旧
年
８
月
中
旬
に
報
道
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
Ⅲ
日
ほ
ど
経
っ
て
教
委
が
措
置
の
撤
回
を
決
定
し
た
が
、
そ
れ
ま
で
の
短
期
間
に
、
文
部
科
学
大
臣
の
対
応
、
他
都
市
の
状
況
、
市
民
の
動
き
、
識
者
の
見
解
な
ど
な
ど
、
実
に
多
く
の
報
道
が
な
さ
れ
て
い
る
。
本
件
で
は
、
『
は
だ
し
の
ゲ
ン
』
と
い
う
広
く
知
ら
れ
、
段
誉
褒
艇
の
あ
る
作
品
が
問
題
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
と
り
わ
け
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
図
書
館
に
お
け
る
閲
覧
制
限
の
事
例
は
こ
れ
ま
で
も
時
折
生
じ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
び
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
そ
れ
な
り
の
関
心
を
持
っ
て
報
道
し
て
き
た
と
言
っ
て
良
く
、
そ
の
意
味
で
は
伝
統
的
な
関
心
事
項
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
時
々
の
個
別
的
な
事
象
の
報
道
を
超
え
て
、
こ
の
よ
う
な
事
象
の
起
き
る
背
景
や
、
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以
上
、
最
近
の
も
の
を
中
心
に
い
く
つ
か
の
事
例
を
通
し
て
垣
間
見
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
の
限
り
で
言
え
ば
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
報
道
の
自
由
、
表
現
の
自
由
に
対
す
る
向
き
合
い
方
普
遍
的
な
表
現
の
自
由
に
対
す
る
感
覚
を
磨
こ
う
図
書
館
の
自
由
の
置
か
れ
た
状
況
に
ま
で
立
ち
入
っ
た
報
道
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
よ
菱
７
に
思
わ
れ
る
。
社会’14片反：‘串201s年〈平成25年)B月1:7日、ゴ
切
り
落
奄
し
た
り
、
銃
剣
術
の
的
に
し
た
り
す
る
場
面
。
子
ど
も
た
ぢ
が
窒
由
に
見
ら
れ
る
状
態
で
図
書
館
に
置
く
の
は
不
適
広
島
で
の
被
爆
体
験
を
描
い
た
、
漫
画
家
の
故
中
沢
啓
治
さ
ん
の
代
表
作
「
は
だ
し
の
ゲ
ン
」
（
全
、
巻
）
Ⅱ
唾
Ⅱ
が
、
昨
年
廻
月
か
ら
松
江
市
内
の
市
立
小
中
学
校
の
図
書
館
で
子
ど
も
た
ち
が
自
由
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
閉
架
の
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
市
教
育
委
員
会
が
作
品
中
の
暴
力
描
写
が
過
激
だ
と
し
て
、
各
校
に
閲
覧
の
制
限
を
求
め
た
。
一
「
億
だ
し
や
吟
‐
し
」
第
５
巻
（
汐
立
碓
）
や
表
紙
蕊
礎
蕊
韓
蕊
凝
議
一
「
ゲ
ン
』
小
中
校
で
閲
覧
制
限
松
江
市
教
委
「
描
写
が
過
激
」
し
た
と
い
う
。
現
在
は
作
品
の
貸
し
出
し
ば
し
て
お
ら
ず
、
教
員
が
校
内
で
教
材
と
し
て
使
う
こ
と
は
で
き
し
の
ゲ
ン
を
置
い
て
い
る
。
は
だ
し
の
ゲ
ン
を
め
ぐ
っ
て
は
昨
年
８
月
、
「
あ
り
も
し
な
い
日
本
軍
の
蛮
行
が
描
か
れ
て
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
ず
、
報
道
の
自
由
に
関
わ
る
問
題
に
関
し
て
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
当
事
者
と
し
て
の
利
害
関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
時
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
作
法
か
ら
逸
脱
し
た
と
も
と
れ
る
姿
勢
を
見
せ
る
こ
と
が
あ
る
．
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
弊
害
が
懸
念
さ
れ
、
と
り
わ
け
、
一
般
国
民
の
マ
ス
コ
ミ
不
信
を
増
幅
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
事
態
を
招
く
こ
と
の
な
い
よ
う
な
自
己
規
律
が
求
燈
は
だ
し
の
ゲ
ン
昨
年
哩
月
に
死
去
し
た
中
沢
啓
治
さ
ん
が
、
６
識
の
時
、
広
島
で
被
爆
し
、
父
や
姉
、
弟
、
妹
を
亡
く
し
た
体
験
を
基
に
描
い
た
自
伝
的
作
品
。
門
年
に
週
刊
少
年
ジ
ャ
ン
プ
（
集
英
社
）
に
連
載
を
始
め
、
単
行
本
は
汐
文
社
版
な
ど
６
５
０
万
部
を
超
す
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、
約
訓
力
国
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
昨
年
度
か
ら
は
広
島
市
の
平
和
教
育
の
教
材
に
使
わ
れ
て
い
る
。
核
軍
縮
・
不
抵
散
の
必
要
性
を
伝
え
る
た
め
、
日
本
政
府
が
核
不
拡
散
条
約
（
Ｎ
Ｐ
Ｔ
）
の
加
盟
国
に
英
語
版
を
配
布
し
た
こ
と
も
あ
る
。
品
の
撤
去
を
求
め
る
陳
情
が
市
民
か
ら
市
議
会
に
あ
っ
た
＠
浬
月
の
市
議
会
教
育
民
生
委
員
会
で
審
査
し
た
結
果
、
「
議
お
り
篭
子
ど
も
た
ち
に
鹿
違
っ
た
歴
史
認
識
を
植
え
付
け
る
」
と
し
て
、
小
中
学
校
か
ら
の
作
朝日新聞2013年8月17日付朝干’紙面2
め
ら
れ
る
。
次
に
、
よ
り
一
般
的
な
表
現
の
自
由
に
関
わ
る
問
題
に
関
し
て
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
伝
統
的
に
関
心
を
寄
せ
て
き
た
テ
ー
マ
（
本
稿
で
は
図
書
館
に
お
け
る
閲
覧
制
限
の
例
を
取
り
上
げ
た
）
に
つ
い
て
は
今
日
で
も
大
い
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
る
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
関
わ
る
テ
ー
マ
な
ど
、
よ
り
新
し
い
問
題
（
本
稿
で
は
著
作
権
法
や
児
童
ポ
ル
ノ
禁
止
法
の
例
を
取
り
上
げ
た
）
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
十
分
な
関
心
が
払
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
ノ
禁
止
法
に
し
て
も
、
正
当
な
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
表
現
の
自
由
を
規
制
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
結
論
的
に
は
各
メ
デ
ィ
ア
で
賛
否
が
分
か
れ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
ひ
と
ま
ず
は
表
現
の
自
由
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
こ
と
、
特
に
児
童
ポ
ル
ノ
に
つ
い
て
は
低
俗
な
も
の
と
し
て
過
剰
規
制
が
な
さ
れ
や
す
い
こ
と
か
ら
、
本
当
に
必
要
な
規
制
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
う
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
普
遍
的
な
表
現
の
自
由
（
さ
ら
に
は
、
そ
れ
以
外
の
人
権
）
に
対
す
る
感
覚
を
磨
く
こ
と
で
、
報
道
の
自
由
の
擁
護
や
「
特
権
」
の
主
張
も
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
霧
も
ち
ろ
ん
、
著
作
権
法
に
し
て
も
児
童
ポ
ル
憲法改正とメディア
ジャーナリズムと「表現・報道の自由」問題を通して、報道のあり方を考える
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